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EL INDEPENDIENTE.
TOMO' XI.. LAS VEO-AS-, NUEVO MEXICO JUEVES 17 DE XOVIEMJJKE DE 1004. NO 30
DEDICADO AIPS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL-CONDA- DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
.A 1TRIUNFO DE L RLPIBUCANISMO.
Cuatro Años mas de Prosperidad y
Buen Gobierno para lalación
Americana. BfteHft-RftC-SOBRETODOS
tN FAVOR DELA ECONOMIA.
'Be dice que los .miembros elee-to- s
á ambas oft niaras dlaasn ta-
blea legislativa trigésima nextu,
ó por mejor decir tina mayoría
de ellos, han expresudu durante
la campaña opiniones favorables
& la restricción de gastos y Auna
economía rígida en todos los ra-
mos del gobierno territorial. Así
mismo parece que desean que no
haya extravagancia en el asunto
de empleados legislativos adicio
HERMANOS.
Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido deTODOSPARA
Efectos Secos,
Sobretodos pura hombre, bien hechos,
ele Iflua,...,,..........,... w $5.00
Otros más finos de 7.50 á,. $25 00
Sobretodos para Muchachos, de
$3.00 hasta...;..,..... $15.00
Sobretodos para Niños, de $2.50
hasta $7.00
El resultado de la elección pre
sidencial tenida en los Estados
Cuidos el dia 8 de Noviembre ha
sido un triuufo completo y glo-
rioso para el partido República
no, siendo electos con frrun ma-
yoría Theodore Iloosevelt como
presidente y Chas. W. Enribnnks
como vice presidente de los Esta
dos Unidos. Esto pone el sello
definitivo de aprobación que la
grim mayoría del pueblo orne,
rica no siente respecto á los actos
ejecutados y servicios pTestados
El MIV0 PHOMJIOR GENERAL DE
NI EVO MEXICO.
Para Henar la vacancia causa-d- a
por la muerte del finado Ed-
ward L. Ibll tlett. quien por IIIU-ch-
años desempeñó el cargo de
Promotor General del Territorio,
ha sido nombrado por el gober-
nador el I Ion. George W. Pritch-ard- ,
del condado de Lincoln. Es.
te caballero es muy bien conoci-
do en todas paites del Territo-
rio, y goza le muy buena repu-
tación como abogado elocuente
y entendido y como Republicano
firme v consistente. Es consi-derad- o
como una de las lumbre-
ras del foro neo mexicano y ha
desempeñado muchos cargos do
importancia y honor dandoctim.
plimieiito fiel á sus deberes y sa-
tisfacción complet a al pueblo del
Territorio. Duiante muehosnños
fué residente de Las Vegas y re-
presentó con acierto y honor, ni
condado de San Miguel en la
asamblea legislativa, sirviendo
posteriormente como procura-
dor do distrito. Mr. Pritchard
tiene muchos amigos cu este con-
dado y en todas partes del Terri-
torio, los cuales ufoierán con re- -
4
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4
4
Ropa lecha al Orden
Abarrotes,
-
VESTIDOS
Para Señoras,
para Hombres,
fíltrente del Hotel Castaneda,Liiii!2!!:
xr las administraciones' Repu
blicanas presididas por William
McKinley y Theodore Roosevelt
durante los ocho oños pasados,
nales y que solamente aquellos
que sean realmente necesarios
pura las transacciones en ambos
cuerpos serán ocupados. Si per-servera- n
eu tales resoluciones,
no hay duda quo nuestros futu-
ros legisladores podrán hacer
mucho bien al territorio y i sus
constituyentes procu rundo la re-
ducción de gastos y la mitiga-
ción de las cargas quo pesan so-
bre ls quo pagan las tusaciones.
No será do extrañar que si siguen
adelante con tan buenos propó-
sitos se nbstengun de la creación
y establecimiento dii empleos que
son innecesarios y que constituí-riá- n
un gravamen adicional sin
beníicio correspondiente, y dedi-
cando preferentemente su aten-ció- n
A abolir los empleos inútiles
GARANTIZAMOS TODO LO OLI VENDEMOS DE SER DE
PRIMERA CLASE. ns cuales por su buen tino yabierto han truido prosperidad
sin ejemplo y bienestar duradero
á las industrius y negocios de tolYl.'Greenberger.
das clases del uais. El Dart idoHmJr 4lepublicano se ha dado K cono- -
cer en el pais como el único par
tido pie ha sabido labrar la feliFq uoooevnooooooor w x x x. irtoo neon oarivncn
cidad y dicha de la nación y el
único (pie tiene la capacidad pa
ra llevar adelante sin interrup. !y ()UH n0 sirven de otra cosa sino
cion ni estonio su ilustración v de hace trust os obrando de tal
irofíreso. Conociendo esto la
ATENCION!
9BBB38SS8SBI
Hasta nueva orden daré un Hermoso
gran mayoría de los votantes de
os testados Fnidos se ha apresu
rado a endosar ni partido v sus
candidatos dándoles el privilegio
de continuar en el manejo de los
Winters
Drug
Company.
FARMACEUTICOS y Ro t ica ríos El
establecimientoi i. i.
de su clase más completo en el
Territorio.
tnlcos Propietarios de
Las Celebres Obleas de
San José para Jaquecas.
Todas I. IiHcotaB he prepHran con
e.iníro A todas hor. del Pin 6 Noche.'
H Retrato J2xJ6, á toda persona que or--
gocijo y satisfacción su elevación
al cargo de Promotor General,
estando seguros de que añadirá
nuevos laureles á ku corona de
honrado y buen oficial y que ten
drá una hoja de servicios ni igual
de la mejor que hayan alcanza-
do sus predecesores en ol empleo.
IA ASAMBIEA IEGISLATIVA 36a.
Lu próxima legislatura será Re
publican, con más de dos terce-
ras parten cu ambas cámaras y
serán muy escasos los miembros
Demócratas que entren A tomar
parte en sus deliberaciones. Las
esperanzas que abrigaba la opo-sieió- n
de poder tener dominio en
dicha asamblea sehandesvaneci-d- o
como el humo tíntela realidad
innegable de los retornos recibí
dos de todos los condados del
asuntos del pais que con tanta
maestría han sabido dirigir por
suerte jiondráu en práctica los
preceptos de la verdadera econo-
mía que consiste englistarsinolo
absolutamente necewio.
DESORDENES Í.N COLORADO.
El dia de la elección' ocurrieron
riñas sangrientus en Varias par-te-s
de Colorado, y varias perso-
nas fueron muertas eíi ellas. Es-t- o
no es extraño, pués es bien sa
bido que desde que estullaron las
dificultades entre las uniones de
mineros y los propietarios, los
ili D.il.ittmi uk litkti Ittuilwt ni'klllJWlhl
un eríodo prolongado. La na- -3 dene una docena de retratos del valor de 1 ción entera recibirá- coi! regocijo
tau fausta nueva porque tal" re-
sultado és el resguurdo y proteo--
ción que deseaban paia sus tui
$4.00.
terenese industiias. '
. L Tooker, Lu la campufitt queseaba de!... t ... ,.. ... .,.,,terminar, el partido Demócrata P 'r-- J - "
,' . necesario vanas veces a la Tuercaihj eeuueiti eu escoger sus iiiejo. para reprimirlos. Asfinísna, sonPlaza Art Studio, Las Vegas, N, M. res candidatos y en hacer un es.
causa de muchus dilicultades los Territorio. En el consejo los Ke- - vuerzo supremo y desesperado! ,
irnn n.imlnhiín..,. .1.. I . : .1 ...! scarados fraudes que se perie Compren Vds. los Anteojo.uiblicunos tendrán nueve niiem- -I .y in "un-- ! ,,, .... V.nvaK j un lt fiin illlílll. irosy probablemente diez, puesdel gobierno, pero no se salió (ton des de Colorado, los cualt s dau solamente dos Demócratas decla
pábulo A conflictos que A veres rados han sido elegidos. Eu la
Solo 1e prrnon q lie irri vntuli'dor
d Ho ' jhb no nn nidiemlo
H'rjii(lUiii la vtajr (W- -
amenazan convertirse en guerras conioosición de este cuerpo seob--
su deseo porque el pueblo no tío
ne confianza en su capacidad y
teme con sobra de razón la ruina
y el cúos que podrían traer con
ROBERT
J.
TAIPERT
nguinurias. Estos mules que servan ínuchoshombres notables
do mucha experiencia en negociosaquejan ul vecino estado de Co-
lorado tendrán su remedio con elsigo bus desaciertos. De nada legisln 1 i vos y q ue pi iseen ta leu tosvalieron A la prensa y agentes de
lu Democracia dar rienda suelta distinguidos y gran renombre entiempo cuando la mano fuerte
de
la autoridad los reprima con la 4 44 4444a vida pública, y hay razón. paraA su encono y enemistad en con La casa Relojera y Joyera deenergía y entereza que el caso t e-- esperar que sus t rat ai jos serán Li Vfjii, N M ,
flOfl Av.nid. DouglM
STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
tras Vegas, N. M.
CALLE DEL! iíUENTE.
niiere. Tal cosa sucederá cuantra del Presidente Roosevelt Aquien atacaron con mucha acri ructiferos y benéficos para
el
Territorio. Así mismo en lacá- -
..ti.monia queriendo por medio de do no haya tolerancia de partede los que mandan con indivi-duos ú organizaciones quo no se mará üo representantes nanrabastantes miembros que han serfalsedades y calumnias exponer-lo al ridículo y escarnio de sus
conciudadanos, l'ero estas ar p
res tun A reconocer ni á ols'de- - F. J. Gehring,vido yu varios períodos, y conmucha aceptabilidad, eu asamcer ninguna ley y que no recono-
cen ningún freno A sus caprichos.tnns ilícitas y pérfidas se embo'-r-.. . bleas anteriores, loscuulos harán
"'. '- - f. Con el advenimiento del Repulica- - un pajl muy notable en la legis-
lación que se discuta y en las leuismo A Colorudo cesarán com
taron y perdieron su fuerza alto-pa- r
con la coraza invencible déla
integridad buen registro del l're
sidentey sólo sirvieron para des laicidades tan culpables y que en que se decreten. Rajo tales ferretero, Hojalatero y Plomero.
T hn,roriili:nv l'tcnrlIlA NA Affiits para flntHf
Jo f 'asii, llutnÍNS y lUnfrw. jr Hornos ds Vasr.
tau gran daño hacen al rico y po circunstancias habrá seguridadpertar la indignación del pueblo deroso estado de Colorado.VENTA ESPECIAL. bien fundada de quo el registrocontra los promotores de ata le la próxima asamblea legisla
UN CONGRESO RIPLBLICANO.ques tan inicuos como infunda'
dos. La elección para miembros de tiva añadirá lustre
y renombre
á la reputación del partido Repu-
blicano ,V sus méritos para con el
La prosperidad que con este re Tcnemoi en mano tod clae de Fcrretfria, Estufai y Ranges para qncla Cámara de Representantes del
Conirreso iiuinciiauésinio nonosultado se perpetuará en todo el
Zapatos Finos de Señora. Patent leather ó Vice Kid de
todos tamaños. Precio Regular $2.50, $3.00 y $3.50
Por $1.98.
pueblo d Nuevo México. Ahorapais en cosa queimporta mucho ha resuludo en una victoria Re
los trabajadores hagan pronto tus comidas, un completo surtido de Traites de
Ojtlata y Trastes Esmaltado, Matos de Ojalata, Alambre para cercos, Apara-
tos para poner vapor, Destornilladores de tobos y pipas, tripas ulí, Molinos de
pie en lo nacional, territorial ypublicnua tun abrumante y tan local ha obtenido uutriunfocom-plet- o
nuestro partido debemos Viento, Pompas, Cilindre!, Tintas, Tarqucs, Alambiqnes, Panos, y toda clase
al pueblo entero que sólo exije
de los gobernantes que protejan
sus intereses y aseguren la tran-
quilidad y buen ó'rden. ' Saben
cabal que recuerda los tiempos
en que el partido Republicano noPrecioZapatos de Señora, Finos v de todos Taninños,Reoulor $1.25, 1.50, 1.75, 2.00 r 2.25. dlomeria.esmerarnos en obrar oe manera
(pie seamos merecedores do latenia virtualmente oposición enlas elecciones generales del puis. Todas Ian ordene recibirán NnoMra Pronta Atención, cou Garantía daPor 05c. que esto está seguro mientran elpartido Republicano gobierne y llura Trabajo,aprobación de todas las perso.ñus sensatas é imparciales. NoFué verdaderamente lo que se
mantenga en fuérzalas doctrinas ludamos quo así sucederá resllama una "barrida limpia," pueslos diputados Republicanos que EDIFICIO DHL TEMPLO MASONICO, EAST LAS VKOAS. X. Mdel proteccionismo y 110 coiisien pecto A los netos de la asambleata que las clases desordenadas legislativa trigésima sexta y con
oprima al hombre trabajador ni
fueron elegidos exceden al núme
ro de 330, lo cual da una mayo
ría de cerca de 100. Esto da lu fiamos que dejará memoria grata A la posteridad de las reforlleven A cabo In destrucción yruina de ios derechos vinculados. gar, teniendo en cueiita que el se
mas y economías que haya rea
Zapatos wm()h jWa Iloyibre. Precio Regular $2 y 2.50
" Pop $1.25.
ZapatitoH de Niños. Tamaños 1, 2, 3, 4 y 5. Por I5c,
20c. 25c hasta 75c.
Zapatitos Finos de Muchachas y Muchachos. Tamaños
5, 0, 7 y 8 por 55c
í), 10, Íl y 12 por 65C.
l.J,l,y2por75c
Ustedes tío quedarin descontentos si nos lineen una
visita 6 nos mande su orden. Ordenes por Correo son
La decretnción de leyes saluda nado hay mayoría. Republicana, lizado.bles y buenas, el aseguramiento A que los poderes ejecutivos y le La recomendación de El Inde Igislutivo estén acordes y obren pendiente A los miembros de unade derechos Iguales para todos
sin distinciones de ninguna clase en hurmonia en beneficio de los y otra ( Amara legislativa es (pie
en sus netos ohYiulen tengan preson los principios del partido Re intereses prefetentes del puis. Conpublicano, son Ins bases funda esto no habrá trustoruo ni per sente que su único y principal de
prontamente atendidas. turbación en los negocios cualmentales de la política que seguí
rá el Presidenta Roosevelt du run
.
.
COMPAÑIA AETNA
. .
hercH pararon sus constituyen
tes A los que su juramento y dohubiera sucedido A haber tenido
te los cuatro años que desde el 1 la mayoríu los Demócratas. Alio ber los comprometí A servir y Ade Marzo venidcrocotistiíuirAiiei ra el negocio será diferente y hay hacer todo lo posibleeti obsequio
seguridad du que la prosperidadperíodo oficial de u nuevo ejer
i t 11 desús intereses. De que asi lo
Diríjanse a
Vceder & Vceder,
las Ve gai H- - M.
ASOCIACION
DE tD!í ICIOS
Y PRISTAMOS.
cicio. r.i Diieoio nmcricaii ) es que ha reinado durante los ocho harán tenelín is razón para espe
verdaderamente dichoso con te. rurlo juzgando por el carácter yaños pa su dos continuará y un
mentará bajo la sabia y prudcuner hombres capaces d llevar culillcuciones de muchos de susTendrán un descuento de ao y 15 por ciento loi quecompren luiefec
adelante el engrandecimiento te leninlaviólí de un congreso Ra Esta AsociacWn pnRft fc'iñ por ciento en cuenta deDeposito, rapa ocho por ciento de inter en acciones
maduras, l'resta un peso do cada dos du propiedad
miz bajo hipoteca. Ea absolutamente segura.
Dublicano. Este es uno de los leprospenunu oo la nación y que
.1 con dinero al contado en la tienda de
DA.VIS &. SYDES,
miembros, que en otras ocnsio
nos di versus hnn mostrudo apti
tildes especiales en asuntos legis
hit vos.
sultados tr.As favorables paraestán ntiitnndo del mas puro pa-
triotismo' y desinterés en el servi pueblo iiueiicuno y el quo nos
ció de su patria, y de ellos es un causa satisfacción mayor.5EüEN' EFECTOS
--
SECOS Y ABARROTES So íulvan cienes do vidas, cada
No mj)ortu cuauto tiempo haiejemplo brillante el PresidenteRoosevelt quien durante, todas
las fnses de su carrera pública se ga tenido la tos; si acaso no ha
año teniendo en la casa e! Aceite
Eléctrico del Dr. Thomas pnra
cuando so necesita. Cura la tos,
quemada, cortadas y heridas de
lia distinguido por su fidelidad ul resulta lo mi tisis. El Jarabe de
Pino de Norway del Dr. Wood loPRODUCTOS IOEUL TJlTS deber y por su telo en pro d
bicncetar público.l uii otlt l MnMii4i Upl.i... 1 .joln díl edlflci O'Fri.a rurn.
TARJETAS PROFESIONALESCARRERA DEL SENADOR ANDREWSLAS COMPLICACIONES EN LA CIERRA tírícseklníef,usloM iMceaaarr teleara ev Sr- -tAl naso queen lus repúblicas deEL INDEPENDIENTE.
c jiJr iáiJj
r3
ajc
$13, $20
$30
m m mt catusm ta, entsvui i m t mi wi
taali utal mrnsssj
eva loch SftctAehitSs doten Tntstdi I cN $ lsdiet
BLACK 5UPtB-HAC3ENl- !D
COLtritlU MOULDED CEC0005
S3 CENTS EACH I $3 PEB DOZEN
Columbia Phonoqraph Company,,
5C5-50- ? Sixteenth
COLEGIODE SANMIGUEL
Santa Fe, Nuevo Mexico.
yEI año Cuadragésimo-quint- o
El colegio está t voderado por ley
de maestros i sus g 'uados, cuyos certificados serán honrados por los direc,
tores de escuelas en el Territorio de Naefo México
T. Je M.aywobd & Co.
Importadorei
LICORES ALP0R
BRANDIES
Cuartillos as j 50 Centaros.
VINO DEL PAIS V
ntaeJ5C vos. por Botella.
Calle de! Pocote, LAS
la América del Sur, salvo ahiu-ña- s
excepciones, suceden una
revoluciones A las otras, en Me- -
xico reina tranquilidad absoluta,
no lin y ni ano tu o do desorden
deniiKn genero entre su pue--
bin. Kh1,u es una condición eiivi- -
Minhl.i nno ha durado muchos
laño en aquella nación favorecí.
ua. jiSieesun contrast nota- -
ble con el estado de anarquía ue
prevaleció en aquel pain t or m&s
cuarenta anos desdo la inde- -
pendencia a la acción de Diaz.
BATALLA DE CARNIROS.
Dicen de Hitf Tine, Wyoming.
nue
.
el otro uia se iiuro aiu una
. i. . II . I
.. I 1 .y guaroiane de aos minen.
' IVlMIIOH. CU VCZ Ue VeilUir MUM
luuerencias n uro itinpiu,
Lmlpn lttcori0 i,arto menudo,
cebaron loa rebaños & ralear. Se
tw.tíljtoH pcrteiitcietiteH
. .
cu,nemn
.
a ranchería de un tal JJutte
field fueron rechazados hacia un
despeñadero y precipitados, mu- -
tíindoso todos.
CONTRA LAS LOTLRIAS.
El Domingo. A hora temprano,
dió la policía un rudo golpe A es
peculadores n billetes de loterías
extranjeras. arias casas de las
calles de Hester y Canal fueron
registradas, y se hallaron billo
tos de las loterías do Hruswick y
Sajón a. Alemania; de IJondurns
(antes de Luísinnu). y de Alcxi- -
Ico, por valor nominal de fiuu.
0()(1 Kll.Mm nrMUM .,ig in(ivi.
'
, fa 1 I , , ,1
de ua0 fJe eos
-- lí j. ..
JUSTICIA BIRLADA
hn la mañana del l.flnes, ni ir
...
.Mlun guarda de lacArceidelasium
bas ft la celda le I rank ousini- -
nftra ..ducirle al tribunal
(!on(lfl m ,,, f. A sentenciar, le
halló muerto. Se había ahorcado
con su cinturón colgándolo de
un clavo. (íuestafsen dinamar
qués de nacimiento, no hizo mAs
que anticiparse A la acción do la
justicia. Tesaba sobre él una con
viccion do asesinato en primer
grado por haber matado A su
mujer seis meses antes y lasen
tencia tenía que ser de muerte.
HITORIA DE UN DID Al.
D Atlantic City, New Jersey,
refieren un caso curioso, hit el
mes do Julio, cierta señora Cole
mn n tiró un palo A unus gallinas
para espantarlas del patio, y con
el palo fué el dedal de plata que
llevaba puesto. m señora y los
demA de la casa buscaron el de
dal, que era un recuerdo de fami
lia. ñero no lo encontraron. Va
nadie se ucordoba de la prenda,
cuando la semana pasada va
Mrs. Coleman, entra en el patio,
coire una calabaza, llévala a la
cocina, córtala, Abrala, y oh pro
digio! allí dentro estaba el dedal.
CASTIGÓ TREMENDO.
El capitán Robert A. Hitch, el
teniente J. A. Mell, y el teniente
H. E. (iriuer, do la milicia del Es- -
tado do (oorgin, han sido juzga- -
do por consejo de guerra y sen- -
tenciados, el primero A expulsión
del cuerpo, el segundo A suspen- -
sión por un año y el tercero A re.
prtmenda. Las sentencias cau
saron sensación por lo severas.
El delito fué que cuando, hace
. i.i .meses, luerou quemnuoi vivos
dos negros apellidados Cato y
Recd itor un asesinato en States.
boro, los susodichos oficiales, en
vlados con fuerzas A sostener la
necióu de la justicia, lo que hiele.
ran fué ponerse de parte de los
linchadores, no presentándoles el
menor obstáculo.
DESECHOS DE HAMBRIENTO.
Cierto Edward Waters, de Jer
tity, nie a m tonua ue un ta.
Krusc y comió por valor de 40
"Otaros. A ,a horft dtí PHur 1,0
bobo d qué y H fondista le hizo
P",n(1T' ,: ÍUP Higgins, ante
quien so vió el caso, desestimóla
demanda diciendo no ser t rimi- -
Dal pn u" hambrieutocomer y no
PflKttr' Aunque la crónica no lo
"peclflca de su pcso.se cree que
Waters no iMigd sería orel
8 Publico lo Jueves
E. H. 8ALAZAR,Propiciarlo. y
.,wt,Jvl)",,e,'irtl"
Kntradu toan nnt.Tl de vianda Ut ce It
lia teta .iUVe,.M.
LVeeio (le Siiscriclon:
Por , . no
Purieli saetee, 1 00 1
'"-- "
Bl ' ' irri1.jíf
tabara Miarme in,eriMrmeiiieaeiantailn.
dRal. BlnviinatVniaiH'rafIAlli1arfnlo,alpnrl60íffií.í.rarjlmort lataeonriAn Junto ion laónkn
JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 1904.
la.til IMlimiu uut i'i ...-' . ' I 1
.
- r I
vo Míxi. o trae consigo el bienes- -(r v .,rmris..i .l.rMiHhnliitMtitj.
;
Id Territorio de Nuevo México
lleva traifiH de w'tfuir Hendí ter
ritorio por hugo tU-mp- (i inenos
i i : i :..!'.. I .que njij'nuimimimei.uiiq.miu.i. ft
Ioh partida río de la cóiikoIí
dación de Nuevo léxico con Ari
tona continúan con su tenia de
forzar el. negocio en el congreso.
sean cuales fueren Inn opiniones
de las partes interesadas.
Muchas son las opiniones m
pecto al cost total que ocasio-nar-
la construcción del canal in
teroceAnico en el istmo do Puno,
má, iero el cálenlo mns central
mentó aceptado es que no bajura I
do níiwI(.ntrM miilmifH 1 iwunn I
.
.
i.a exposición universal ue ni.
i 1 ... t ... I1XJU1S I1U HIO UU I.UMO VUllipiKlU
!
en peuuuo petunmno, pues inn
entradas han sido muy escasas I
en comparación A los gastos que
han tenido o ue hacerse desde une lfui iniciado el provecto. .
I
Ixsgol?muntes de la tercera
república irancesa están proeu
rnndola destrucción del catoh
cismo y el renacimient o del paga
nismoal remedo de Diocleciano
ó Juliano el Apóstata. 8u repu
blicanistno es el absolutismo de
lu, plebe,
Ningún individuo, por cminen- -
te que sea, puede sobreponerse Al
bu partido político y hacer las I
veces de dictador y amo querien-- 1
do hacer valer servicios reales ó
imnuiiiarios queulcgn haber pres
tado. Cualquier tentutivu que
haga en esa dirección resultará
en desastre, y esto es rosa bien
probada por lu;ex (tenencia.
Los partidos político en Nue I
vu México est An experimentando I
grandes cambios y trusformacio-- 1
nes debido á rivalidades (tersoun-- 1
Ies en ta-- abanos do sus inicia. I
bios de prominencia, y A conse-- 1
ciiem-i- do esto los que ayer fue- -
roin'iiemigtis hoy wni uinigos y
'vices versa. Ios tiempos cam- -
bhui y con ellos los individuos.
Ixísejéricitos rusos y japonés
hun M'imanecido frente A freute
en Mukden Ktr cerca do dos se
manas oi a hacer ningún movi
miento (tara renovar el combate.
l'uede siipouerN! que uua y otra I
parte esiA escurmeutada do las
refriegas que han tenido lugar y
de las grandes pérdidas quo han
cxjK'riineutudo y duduu volver A
empezar.
Eu el curso leí diaHdeNoviem.
bre resolvió el pueblo do los Es- -
tudos Cuidos por medio de su su
f rugió muchas cuestiones degrun
de importancia (tura su bienes
tur futuro, y en el mismo dia el
Territorio do Nuevo México tam
bién decidió sobra los oficiales !
gialutivos y de condado quo han
de representarlo en la legislatura
y dirigir los oiunlo de sus coa- -
dados.
Nuda huy mAs Atil en las cam- -
pañas políticas que la prensa
periódica, jtorque sus discusiones
sirveu para desertar los Animos
é iluminar las mentes de los vo- -
tuDtesquovuuá decidir con sus
votos la clase do empleados qu
deba truer el Territorio y el con- -
dado donde residen. Ixn. artlcu- -
los políticos cuando están bien
redactados y animados do ver- -
daderas.iKtii.laJ v Lui-iir- .
RISO JAPONESA.
La (irun Hretaña y Ilusia han
estado A orillas de un conflicto á
consecuencia del atropello por la
escuadra rusa contru las barcas
pescadoras de subdito ingleses
en el mar do Vizcaya. No se sabe
A punto fijo si el atropello fué in
tencionado ó accidental, pues se
han dado versiones diversas so-
bre el incidente. Io cierto del
caso es que el negocio despertó
gran excitamiento é irritación en
Inglaterra, y A lyiberse tratado
de una potencia débil se hubiera
procedido inmediatamente A las
vias de hecho sin aguardar expli-
caciones; pero como Rusia esuna
potencia tan poderosa hay que
andar con tiento, mayormente
cuando cualquier acto belicoso
pondría en riesgo las posesiones
inglesas en la India. Asi es que
hubo tiempo para que mediasen
otras potencias, y los dosgobier
nos interesados, el runo y el bri-
tánico convinieron en someter la
cuestión al arbitraje del tribunal
internacional de Ln Haya. Esto
no quita el riesgo de que ocurran
nuevas complicaciones con otras
potencias en el conflito ruso japo
nés, el cual promete durar dos ó
tres años y probablemente mas
tiempo por tazón do que Husia
esta resuelta A uo adinitir nin
guna transacción.
LA ANULACION DEL CONCORDATO.
Ku l'rancia, el ministerio Com- -
bes so oculta actualmente en la
redacción do la ley que anularA
el concordato con Komay lleva
ni a efecto la separación do la
iglesia y el estado. Ksto signiH
ca, A mAs do la supresión del pro
supuesto (jue paga el gobierno al
clero, la inauguración do nuevas
vejaciones y molestias (tara la
Iglesia Católica en Francia, se-
gún la política do persecución
puesta en planta y prosecutuda
durante el ministerio de Combes,
l'ero no toda la ventaja serA de
los jterseguidores. pues la Iglesia
estii acostumbrada u resistir y
tiiuiifur do mayores peligros y la
abrogación del concordato y la
supresión del presupuesto son
cosas que no la amedrentan en
lo inn's mínimo. Durante el silo
. . .i i i .i : ..r..: '. ipasmin a iKi-- m. i".
H.rs,ru, iones en d.íerentos ,ta.
SI'S.IOIIIIS t'MUB l'lirillllllHIWUn II
ducir sus privilegios y A la su pre
sión de las ordenes religiosas y
... ... I ... . ..II.... t .t a ..i., w - k fíLlvil uiuiiNvuim sur. nui-i-..- .
lo hicieron todo el nano KtSlble
sin lograr disminuir el numero tic
creyentes ni extinguirla llamado
la fé. En la presente ocasión su-cod-
A la misma cosa A sar del
titulado espíritu del siglo que es
mAs intolerante que el obscurau-tismoyqu- e
tiene por norma y
regla querer sujetar y amoldar
todas las cosas A su capricho y
ley A la par que predica la doc-
trina de nnn libertad mentida y
falaz
PENSIONISTAS DEL TIO SAMUEL.
Do la suma 14 0.1 40,200 des-
tinada al pago de rat i ros y pensio
nes A veteranos de la l'nión, sus
viudas, huérfanos y otros dea-dos.s- e
usó lado fl44.712.7H7,
quedando. Ktr lo tanto, un resi
duo de $ 1.700.riMj. Deduciendo
$.1.01 0.2 1 0 pa ra irasl i is del Negó
ciado tie Pensiones, se pagó A los
iM'nsionistas la cantidad de $141.-00.1,50- 1.
segfin informe del comi-
sionado jefe, Mr. Ware, (tara el
año económico fenecido en .10 de
junio ultimo. I.ocnfionst as son
.1 de la guerra de InleMidein ia.
DIO de la guerra de 1812 contra
Inglaterra, G.HSOdela guerras
contra los indios, l.l.Oil.'i déla
guerra contra México, D45..1Ó8
de la guerra civil. 10.H20 déla
guerra contra España, y 12,7.14
retirandos del ejército regular 6
(terwonus allegadas A ellos que co-bra- n
(tor este concepto; total,
5)04.701. Por la guerra le lude
(edén ia cobran (H'iisióu una
viuda y los huéifanos. y por la
de México 7.H2I tiudasy huéifa-
nos. En el aTm iKtióniico de que
se t rata hubo una disminución de
1 ,78.1 n iisMiiistas y aumento de
f;$,;i.1.1,U.ir.78 eu la suma paga-
da, lo cual consiste en iue los ve-
teranos. scgAu van llegando A
cierta edad, reciU-- n aumento de
js'nsión. Dura ute dicho año eco-
nómico tallecieron 31,728 vetera-
nos de lusdivorsasgncrrus.delos
acreedores A pensión, y (tara el
año que hora empieza calcula el
comisionado Ware un presa
(tuesto necrológico de 47,000
teniendo en cueut a
las nuerss rolicitude que so han
de presentar, disminuirá 1i no
mina en 5.000 números
Dr. 1. J.MimtR,
riorand eoDSilta, 10 i II a. n ,J At Itftp.
. ufli'ltineu imalund 1 Primer Banco K- -
toual lelétoo) La Vegaa, oflclna 14, reti
rarla. l:s.
GEO. H. HUNKER,
A BOO A DO K9 LBT.
Tlan cflelua a al dlBal 4a Taadar.
l.aaVagaa. N. M.
VEEDER& VEEDER.
Abogados y Consejeros
BK I.ET.
Practican aiito4 laaonrtaa dal TarrlUrlo
VENCESLAO HOMERO,
Aboga en las oficinas de todos
los j ueces ae t az.
Sai'elló, Nuevo México.
BENIGNO MARTINEZ,
COMERCIANTE EN
Tod clase de Efectoi y Abarrotes.
Paira lo precios más allot por Lana,
,'ueros j Zaleii.
Calle del l'acinco, Las yea, n. w.
KnlamUraa calle tiene eatablecida
una cantina, en donde hallarán loa me- -
ores Vino, Licores j Cigarros.
N.SEGURA,
Sanador Practico,
l'UOFKSOIt EN Maonetismo
lia resuelto dar al público el benefi
ció de sus estudios en ia ciencia del
magnetismo. Cura las enfermedades
sin el uso de drotras ni medicinas, n
el método del Prof. S. A. Weltmer.
Sieupre estara listo para atenaer a ios
aue ocurran, i'ormenores porcorreo,
dirljanseáN.SEGUItA.Uociada.N. M,
AVISO.
I'or CHle dov aviso que hace dos años
aue esta con mis vacas un novillo pin
to de colorado, de cuatro anos de euaa
con enta marca r r L.a persona que se
considere ser dueño de dicho animal
oodra obtenerlo del abajo firmado pa
liando el contó de cuida y el costo de
este anuncio. Marcial Uriostk,
Estafeta, Sena, N. Méx.
Antonio A. Gallegos,
COMERCIANTE.
Solícita el patrocinio de todos
los rancheros. Tiene bu comercio
bien surtido de Mercancías y Aba
rroteen Villanueva, N. M. -
1
FRANK REISTLE
ENGRAVER ano ELECTR0TYPER
tt!4 MOTS iswwy.i DinTtw (.vi a.
LAS VEGAS
Y
SANTA ROSA
Sale Tres Veces á la Semana.
Lleva el Correo de E. U. y Pasajeros
A MUX HACA, MAM'EL RONZALES
Y AKXIJO, Troptetarles.
Parte do las Vegas á las 7 s. va.
Lúnes, Miércoles y Viernes,
Llega á Santa llosa el mismo dia á las
0 p. m.
Vltík.
Us Viaje $t.M. Viaje Rcdosds JII.M
Oc é al Bado de Jaaa Pali UN.
Se lleva Ezpraso á precios razonables,
AGENTES
E. (. MUIU'UY, East Las Vegas
ADOLFO BRANCH, Las Veeas
SourStomach
No sppetlts, loss of strsngth,
nervousness, he J eche, constipation,,
bad breath, general debility, tour rls-l.g- s.
and catarrh of the stomach ara
all due lo Indigestion. Kodol cures
Indigestion. This new discovery repra
tents the natural Juices of digestios
as (hey ssist In a healthy torneen,
combined with the greatest known Ionio
tnd reconstructive properties. Kodol
Dyspepsia Curt does not only curt In-
digestion and dyspepsia, but this famous
remedy cures all lomeen troubles by
cleansing, purifying, sweetening sod
strengthening the mucous msmbrans
lining the stomach.
Kodol
DIOCSTS WliAT TOU CAT
Olvit Heeiltk I the Sick mné
treiif tk t tke Weak.
SaRleeen)r. 11.60 V Wrfi- -t ÍH tmm
the trial mm, alca mi.. Ice loe.
ne. wf m. v. wm m ce meefe.
.
"
a" .
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EN LA CAMPANA RECIENTE.
El senador W.H. Andrews, can-
didato Republicano para delega-
do al Congreso, aparece electo
(toruna gran pluralidad de vo-
tos y sin duda alguna será el re-
presentante que lepresentarA el
Territorio en el congreso nacio-
nal. Este resultado es muy sa-
tisfactorio, por demuestra que el
pueblo de Nuevo México tiene
pleno. reconocimiento y gratitud
do los servicios prestados, por
es caballero en su carácter par
ticuhir. mediante los esfuerzos
que ha hecho para traer capital
y para construir ferrocarriles en
Nuevo México. Tor tul razón y
con sobrado motivo es cousi- -
dorado con.-- j el ciudadano que
ha traído mayores utilidades y
ventajas al pais adoptivo donde
ha venido A residir desde hace
diez años. Estos son hechos que
no (tuedon negur ni los enemigos
mas acérrimos del senador An
drews y del partido Republicano
y el pueblo efi general los uprecia
en su verdadero valor y como
justo premio le ha dado un npo
yo aólido y entusiasta en la cam
paña que acaba de concluir. Su
currara fué emprendida bajo cir-
cunstancias do extremada difi
cultad (Jetado A la rebelión que
estalló en el seno del partido bajo
la jefatura do un aspirantederro
tado que so proclamó candidato
con el sólo fin de derrotar al no
minado regular. Sin embargo, A
pesar de la división en el partido
Republicano y de la traición de
muchos que so t itulaban Republi
canos y (pie votaron directamen-
te (tor Mr. Money, el candidato
Demócrata, confiando que de esa
manera harían mAs cierta suelee
ción y mAs efectiva su oposición
al senador Andrews, este caballo
ro fué electo por una pluralidad
de mAs de 0,000 rotos
Esto sucedió A pesur de la trai
ción más descarada y de los es
fuerzos mAs desesperados de los
enemigos del partido República
no uara derrotar al candidato
regular no (ludieron conseguirlo
gracias A la pericia del Senador
Andrews y de sus a muros y de
le il soporte de los Republicanos
leales de Nuevo México. Ahora
pie su elección está fuera de toda
(!
,(,,,1,, ,.,, (c decir que es la co
sa mejor y pro(cill (,ue ,,(,
dia suceder al Territorio, pues
sin disputa el Senador Andrew
serAel mejor delegado y el hom
, ,, ivmit míel. (. v 1 - -IMQ Ilion wa4i.--
.
'
, , v m;:..
' lia rcprcseiuuuo 11 .mm-v- u ifn.u
eu his salones congresionaies
Que su legist ro en esa posición
serA brillante y de utilidad suma
(tara sus constituyentes es cot--
que está á la vista para todos
los que conocen los antecedentes
sagacidad é influencia do nuestro
deleirado. El territorio ent'?ro
delte rciroeiiurse de su elección
p trque serA un delegado que tra
bajará cou zelo y eficiencia para
el beneficio del territorio que re
presenta sin dar preferencia in
justa A una sola localidad, pues
su deseo es procurar el bien de
t idos y el adelanto y progreso
de Nuevo México.
Nosotros congratulamos since-
ramente al Senador Andrews por
su elección, y tenemos orgullo de
haberle dado un il(Mtyo sincero
leal, v contribuido con nuestra
escasa influeii-í- a y esfuerzo A su
elección. No fué mucho lo que
pudimos hacer, pero fué todo lo
quo esturo en nuestra mano
alcance, y por taluiotivoesdob
nuestra satisfacción y el regocijo
que sentimos auto tan fausto re
sultado. El enemigo estA vencí
do y el Republicanismo triunfan
te en toda la nación, y A Nuevo
México ha tocado su parte en ese
triunfo cou la elección del Sena
dor Andrews.
EL OCASO DE LAS CORRIDAS DE TO
ROS.
En corresponsal de Madrid, es.
crils-- : 'EI Instituto de Reformas
so iales, después do una acalora
da discusión, decidió por trece
votos contra ocho, aprobar la
prohibición de las corridas de to- -
ms en Domingo. Etose cousi,
dera que es el gol j te do muerte
para las corridos en España.
A VIM)
Yo el ahajo fl rimado, juet de paxde
precinto No. 4, El Tecolota, tenjro en
ml poaw'ioo ires tieHinaoeacrtpiaa
caba'.lo laxan oscuro,
trente blanca, las dos mtas do atrás
blanca eon et a marca h y la ere a
UquUVda raitida. Una yegua alazana
caía blanca la dos oreja rajada con
raía man (I.) en el lado Uqulerdo.
L'o caballo colorado, cara blanca, y
tualo la crin con eata marca J E en la
anca del lado derecho. El dueño 6
dm-no-s de dicho animales podrá
despiiea de pagar lodos los
frat4M incurrido en la cuida y anucio
de dichos anímale.
KSTKIIAV GrTIKBRtt.
El Tecolota, N.
LUlUIIIUia
Ceecords
flT AW HAKE 4f
TAUUM rlACtnNC
St. DENVER. COLO.
se abrirá el dia i de Septiembre 104.
para girar certificados de primera clase
HERMA H0 B0TULP1!. Pte.
y Traficante en
MOT
Y WHISKIES.
:-
- Medios 15 y $ CentaTOi
DE CALIFORNIA.
Vtndemos á Precios Barato
VEGAS, NEW MEJICO.
I
? senndi. detttjf de ier de la tnrio
ATENCION FABRICANTES!
Tengo el placci de anunciar al público
en general que estoy listo para vender toda
clase de
Madera del Pais
á los precios mas baratos del mercado. Poi
mas información diríjanse á
LEANDRO JAEAMILLO,
El Pórtenir, Nuero Mexico.
0t
Been to tike 3Fair?
01 cou 1 se .vou are going. H jou want the best service
tee that your tickets read via the El Psso-Northeaster- n and
Rock Island System
Low rates to St. Louis, also to all points in Indiana and th
more important points in Ohio. These tickets will permit
of stop over nt
t ILouiiis.
Bt. Lonis tickets on sale October 3-4- 5 0.1 and
27, limit 00 days, other tickets October 11th., limit 30
days.
Insist on your ticket aprnt routing you ria this line-th- e
short line Through without change to Bt. Louis In Standard
and Tourist sleeping und chair cars-Meal- s in dining cars all
the way.
Detailed Information cheerfully furnished upon applica
tion to
A. N. BROWN, General Passenger Agent.
MAQUINA DE MOLEB
Do Las Vegas, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
"desacondicionamiento d-- susceügraubeh.tici.iysirveademu- -
cho á los ciudadanos. finanzas." El caso, falló el juez.j.ia no caía bajo JuriwliHónde la sa- -
El pueblo iteo-mexica- no es-- (a criminal sino civil, y al fondín.
tAtaa desatinado como lo pin. ta U quedaba el recurso de ent a-t-
para que el territoiio sea es-- blar demanda por deuda con el
tado,'auuquloiu.-cptnriabuoa- - derecho qus asisto A cualquier
meut encaso que n lo coucedie- - acreedor. Kin embargo, queso
eco. La razón ch quo be tuuy meta cualquier hambriento, aun-bie- n
qu el estado ucurreurta que lo haga sólo por gracia, A
nuevas taigas y resjstBsabilida- - comer en el Waldorf AtorU y
(Un, y el urtículo d gustos su- - do pagar. Ríen es verdad que
liria A una cifra fabulosa para en New Jersey no rigen las leyes
nuestri recursos. Rueño es ds Nneva York, pro casos de
algún tienqio hasta ta clsse quedan generalmente al
qu numntiwtow y tenga mAs urbitriodelos jueces lo mismoen
jtopulación el Territorio. 0n wtado qus en otro.
Ofrecemoi tender Carina de Flor
lo'reeco á precio Un barato ose n pnede cwnpelirlo típh eoanríie de I.s
pues de cuatro años de persocu. BUY THENi tu Dia Enfermo Desde Entdoces.4!Me eniermé severamente con difi Oran FirlarlaI Independiente Julian Duran y Baca,
Su e.itatV-t- a es
. GuaduluiKp, N. M..
NAUFRAGIO
La costa sureste de la Florida fué
azotada la semana pasada por
uno de los más recios temporales
experimentados 111 eu. muchos
años. El desastre de más impor-
ta acia fué el acaecido á la goleta
inglesa Melrose, que salió de
Jacksonville para la isla Exhuma
Antillas Inglesas, con doce per
souas catre pasajeros y tripulan-
tes. Al salir la goleta de la decern
bocadura del rio San Juan. chw'
eu el radio del temporal y fuéá
zozobrar entre la Florida y las
-
Mat a to aflat
i. t ! R.m 4SalIoHM Pen.
t d In.vn
clon. Marc&a 4 Comarel y Titule
al Propiedad Lltaraxlav n Io Ctx-do-Viild- o
y Falsea Estrnra.frá ma Informna ta última pA?ln
w lectura üe ctlali)uier crniplar DMiuukl i
La América Científica
é Industrial
edición en cta0ol
"SCIENTU iC AMERICAN,"
ó rAcrítuae jr en panol, li mqulrr A loa w finir
MUNN (& COMPANY
6I Broadway, Nuova York.
Suscríbanse A Va Indekpiekte,
?2.00 al año.
Frimor Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital Kxistcntc.
Se rocibon pumas PujetHH & órden.
perm a
JEFFERSON RAYNOLPS IVnidcnle.
. IK SMITIT, Tice-Prrsldent- í.
1
v. I J
SORBO?
TODA
SORBEDá Y TORPEZA BE LOB OIDOS
por medio uo nucwrn uueva Invención. Soimneuto 1.3 que litijati uuriili...
gordo, ton
ÜIU03 !i LOS OIDOS
r. l'odnlfo TrJlej, !p rimlrt'l Jnnrrr,
CtinAD
A l:v Iiitirnatlon.il Aunl rl nic, i"nf,-.it-
I n titf'Drir.ii mciiirmn y ioi:inn
ninicl.iii tin ml l.'.ji.
t crMirn: (iic tnil:t. i'lorcn i! qil
i trim iiñiw !:m'l:k iitin I'.iiliviH aonlerH V
il'rlr; y hnv i rn iicntr;. ni .rrf cto mUiilu de hIii.I.
ARrRiliM'lilii romo estoy nor la mind que lit roothlilo ml referid III in le vlvlr.1 reiiir.neltln
;t rlc tiMnio y S. M. I'.i)ti.l O I I I I KZ.
SEWING MACHINE
Ionotbe deceived bv those who ad-vrt- i5
tk füO.OO Hcwinií Machino íbr
f20.00. Thlskind of amachino car
ho bought from m or any of our
dealers from fl5.00 to Í 13.00.
WC MAKC A VARICTV.
THE NEW HOWE IS THE BEST.
The Fted determine, the Btrength or
weoknewi of Hewhifj Machines. JU)
Ihable Feed comhiued m 1th other
strong jolnt niakco the. Jfcw Iltiao
the best Bewing Machine to buy.
WÉlotciiicuuRssas
we manufacturo nnl priors trVrciniroUa,rn
TIÍ HEW HOME KlSTlJASHIKB CO.
aANac, Mat.
SíUnloaSq. N. V., Ciileaao, 111., AtUatj, vis.,
St Louli.Mo , IiHtt,T.,Stta I'Mnrlaeo, Cl
tflOO.OCH.
So pngn iuH'rfs Klif oY Tut
nontis.
K. IXIJAYNOLUS, VvWr
IfAT.T.KT RAYXOl.pS.
RUioes
m, EN LOS
0 DOS?
2SJV1Z DL
.
lneurabic.i.
CESAN INfilEDlATAMEHTI
fhilt., Méxiee, MTÍihing 1 luíift
.ti utiz. f'ntn.. Mnr. J;:nln M d l'.'i.
tprmn-- rtrlno que u. itrvio rnvKirwr- i :
an ileaah.
nlrmi rniili liiilt.itn o:tn ilaht rninr.itrlilii verU
puede cumplir con sus deberes.
si mismo á su casa, wo.
Salle AveM Chicago, Ii!., U. S. A.
AIL WAY.
of New Mexico.
Prompt Service.
the Denver Ar Hlo r.ran Railway lor
rriniaai ana an poioT in I'ioraao mi,
with the F4 Taeo NortneaMem syeiem
lioea. fucurncari, N. nainari iexai
ortnea.tern Mytem.
and other Information regarding the San
.
f. i r. i mu h. un pimii.
SALIDA DEL
Fe al lln in la Llanta en I.e 0Jo.
M A M A Mr M ni r m
0:00(10:20 H:40i l:()o 8:50 3:40, &: 0 0:3
8:Of.!lO:!2ó! 11:45; 1:0,') 2:25 3:45
.
5:C3
.
(!;2
rn ' r. I A9:1010:.Will..r0 1:10 2:ó0 ,i:.ai ii.ni r.:;io
J:l.,ilO:3flll:Ki 1:15 2:55 .1:55 5:10 fi:35
0:2.1.10:4.1 lJ:(mí 1:23 2:4.1 4:03 6:20 0:4
0:i?H,10:4 12MW 1:2H :4H 4:tm 6:2S 0:4
0:45 )1:05 12:2.5i 1:45 3:05 4:25 5:45 7:05
ft:ft.' 11:15 12:55 1:55 .1:15 4:35 5:f.5 7:15
10:00 11:2(1 12:40)2:00 1:20 4:40 0:00 7:2
12:45 2:05 3:25 4:45 fi:05 7:25
12:ri0 2:10 3:!)0 4:50 fl:10 7:.W
12:55Í2:15 S:n.S 4:M fi:15 7:35
10:20 11:401 1:00' 2 20 .1 10 5:00 :20 7:10
Santa Fe á la l'lara ealen del depot A la
deapne. Sal de la Plaza A l.H0de
"El ultimo viaje al canon.
mi antiguo local tn Ii alie drl puf"',
quo so mo Confie.
cion fué capturado por los gen-rale- s
Miles y Lnwton, junto con
su banda, cerca del'rencott, Ari
zona. Tor algún tiempo estuvio
ron presos en Florida, do donde
fueron trasladados á Fort 8teele,
en donde gozan do completa li
bertad.
Se Extiende coa Gusto por un Chidada
no de East Las Vegas.
Hay muchos ciudadanos entusias
tas en E. I as Vegas propalados para
untar su experiencia paia ti ten pú
blico. El testimonio do tal fuente es
la mejor videncia, y será una "'mano
de ayuda" á veinte mas de lectores.
ecd el siguiente manifiesto.
R. S. Becker empleado en la Ro
senthal Furniture Store, Railroad Ave
as Vegas, dice: Yo note dolor á tra
es de mi espalda hace arriba de dos
años con el tiempo los ataques se hi-
cieron mas frecuentes y de mas dura,
cion. Oí hablar á Mr. Rosenthal de
as Pildoras de Doan para los ríñones
vanas veces y como tenia dolores á
través de la cadera un poco mas seve.
ros que lo acostumbrado ful a la boti
ca de Goodall y saqué una cajita. No
tome regularmente la medecina, pues
me trague' dos ó tres pildoras deje el
tratamiento y lo comencé de nuevo
hasta que hube tomado toda la caja.
Corto el dolor de espalda. Cualquier
hombre que usa las Pildoras de Doan
nara los ríñones no podra negar que
remedio le trajo alivin á to menos
esa fue mi experiencia."
De venta en todas las boticas, pre
cio 50 centavos la caja. Forter Milbnrn
Co , Buffalo, N. Y. únicos agentes en
los Estados Unidos. Recuerden el
nombre de Doan y no tomen otras.
LAS TRECE TENTACIONES
LTn florista do Filadelfia ha en- -
ublado demanda por $50,000
contra un contratista neo por
laberle enajenado el amor de su
esposa, usando endu uno do los
siguientes 13 medios y arbitrios,
iresentados específicamente ante
el juzgado como evidencia: "1,
Gastar dinero con mi esposa con
a liberalidad de 1111 marinero bo
rracho que salta á tierra por pri-
mera vez en seis meses. 2, Vch-tírs- e
con mucha elegancia, os-
tentación y variedad. 'A, Llevar
Miestos mucho y magníficos dia
mantes. 4. Desembotellar sin ta
sa vinos de lo nuis exquisito y
añado champaña inclusive. r,
Surtir á mi esponn de vestidos
ostosos, elegantes y muelios. (5.
Jevarla consigo A todos los lu
gares de recreo de la ciudad. 7,
so ilimitado de carruajes do to
das formas y categorías. 8. Hou- -
i nets v flores de lo mas raro, y
in medida. í). Encajes, pieles y
vuelos sin tasa para mi esposa.
0, Esplendidas propinas n la
ependencia de Ins cafés Aquciba
c n mi esposa. 11, roniedot-- ion
cria do lo mas fino. V l'n sen(ando una apariencia general de
miueza en toda su persona. j.J,
lquilando coches y dejándolos
1 . á L' :paninos sin repnrar en timio. ni
yo hubiern podido hacer todo es
to, 110 me Hallaría noy tan soio
n el mundo."
r.t. B.IkI Am tlrn ñá tlfi, l''R ilLdlC QCIUJ US U1U U6 lÜU MKOHI 4I K4
(ran ofionn wmi r ronuimr . i mejor "
o) liaprailo df ni "riin prwlo i flinn. n I
ia ili. un i'haix'i.'ln oiu Iutmhi.ii (tr.h.ilii. i diilili- - liano 'Ir n c I y I
intatiiii, la garantía d I (l.rii mili' nr
OaiKM Mil maquila uv la mejor rancian, on
a. iiifloir ñu)- - han olr rldn, itpinin'lra IT
montad 11 ra. Tii-ti- r nt lado, vo
anli clo . un auilar n i lacio, rara lo uno
nn rloi que Kuarda martn tlionitf ruto
'i i.rnu.o. Kia rla.f du mlol no inicie ohir.
nrriM- - en n Infima lien imr meinm ne 'ientilado. Niiaotro, (In do ainioclainn. ron
ulMrlo de quo tod no apriiu-Win- i la i;h irl ll ll l.lnd
danliUiner ikIc irreloo re'oj 4 mi jiwlo mini- -
inn looirermoa niiranir hm frx moa ni ni
nor ii ne o, ilnrnya iima IS r rNrno. de
íireM aor
.xit lm al Agente de K.iri
o.demine da eiainlnarlo. i el u w
liaicTkra" eu arm annuo menina e ni- - a ti .ti. ni
envían loa iieaim ron la orden mía
nielante cadena dije y Ir em lan.om l ri jo) mr
rorreo en e.gm le retliirali. (Mir ime.tr i
Cavando In f. mt el rntn) a nm xHler
.inotortiar ni r amano mr el
que no uueda deMi lulo. Nowitro ronnainn
rj Vd. tierno une qnmara ta riinir ir
a ad.iiil.lrlon del relol nue uoa remitirá tuii--
tnalmen rada me di e r-- alr. Iiala .aar lot
I reatante. Ml Vd. r re, Here no eompiaren
aliono Inn al entilado, le el ,U
Kir etento de itU'lia tima matándola etit-ni- e
filamente, I pa" f renta" lllKt l de
a al reloj i ara 6 ahal aro, j i d' nn
6 ilo tapa. M. Kt H A ( O., Wbolraale Jowl
era, Uapt. 19. C'mi Alo Ijj..
$10 DE REGOIN.
Haco algún tiempo quo ne me
extravió do mi rancho en Santa
liona, una yoguaoHcura do tres
a cuatro nfjosdoedadyque Antos
Irortenoda A Hotnualdo Fernán
dor. v tiene lo rAÍKulontoM
n la fHpaldüIa del lado iz
rdo,v 3S 0,1 ',l nncfl
jci in irtmo lado. Paro" la rwnni
IwnHa mencionada A In fWHonit
(jtin me entregue dicha yegua 6
fondado Leonard
V V 'v' "j Wood. Mi fierro
;
-
en t'ahall0í, y i1"
. ' iros ch ina.l v una
. A. " Junla!- -
G uadalupe, N. Méx.
PARA VtiSDER.
Ta trecho dt terreno de agí i
cuntirá ikijo cultivo y riego en
Antonchico. La persona que de
see pormenores puede dtrigns
por carta ó en persona á
JoBE Ii. Castko.
Antonchieo, X. M.. JD03.
Tiene propiedad
para vender?
si e aí inscriliala con LAS VEGAS
UKAL. KSTATK KXC"HANGI'. al ttlir
ae la plaza en laollcina do El Independiente. Nosotros nnunoiaremos
su Drooledad en atnhos idioma.
hora Tenemos de Venta los Te
rrenos Siguientes.
SITK) 2 L'ua cana do enatrocuartn
con solar, en la callw del l'aeíllco, eer-c- a
dol cuadro du la plaza, Las Vopas,
bo vende nor $SU0. Su áor do entapropiedad cu UJAK).
SlTIU 4 Una cana de tíos cuartos
con zaguán un establo y ui)8olarNrxl7r
pies, tuen cercado. I'nK'io, I.KK).
MIIO Ln pedazo de terreno bue-
no para cultivación ónara fabricar, si
tuado en La Concepción, N. M., mide
nu yardas de ancho, rítelo, tUO.
SITIO 7. Iji casa y ortall.a do la
sefiora M. A. Kutonbocic, situada on la
callo de Nuevo México. La casa está
modernamente construida y el solar
mido 150 pies do ancho y 175 pies de
larpo. Precio f 1.500.
SITIO H. Dos solares do 50 pit'js de
ancho por 175 de latyo cada uno, cer-
cados; una casa techada con teiaüan
de dos cuartos y un zajruan, uua noria
con buen arua y una despenh de d
pisos, esta situada entre la calle del
l'asltlco y la del Alomo, on el lio. 5.
IVecio $1,000.
Las Vegas
Real Estate Exchange.
KILLtheOOUGH
CURE th LUNC8
"mDr. King's
New Discqvory
forC0UGH8 and EOcPrict& $1.00OLDS Fret Trial.
BurésTTnd (Quickest Cure lor all
T1IROAT and LUNO TROUB-
LES, or MONEY BACK.
PABLO UL1BARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hacey Reconoce toda Clase de Doc-
umentóse Hipotecas.
LAB VI'ÍAS, x. M.
Oliclna:
En la Oficina do V.L Tndkit.kuiente.
Al . k'S2..-i,W- Í rZZJZr'Z iría fxX
Oni KMi l F,SI()MOIIJi:iOS(JltATHl
i piinleiitlira M'ramii, miicharho 4 mucha
rila i'iif liiri'inoa libriulc porto J ro lliimln
wilo en n lionruili'i il pli iit (tn joyoria nlijiMoa
i'ltlfiinli'i nun an vcinli'O A tIiii ru vlNt. Vil.
imii'ti'ln A a mil unn, una envía, (l va-
lor ün loa minino, y it tro, en iuv" l
t rabino, le i'li víiiiiihh el tnlMiw ili iiin rriMIm-m-
illi'ha 'ini rualiil'iit l lim tiri'inlna llia-- I
mili. a: I fn.ll llitnilllnn, ralltirp ti, . Itr lnJ
liruul mm torn KrantlAiln, I Mitmliv
llim. i hiTiiio-- a lánipnr, i I lli'lnj'li'
m di ilu. fin iln riiRlillloM f irmilori' jiilutruitoH, I Jiii'Ro ilr- tnrailor, I Anillo di' uro, I
Namjudn lu.ri'i.. I hinnioaa ctiluna piiru wiiora,
I t mi it'irml, 'K rti l mtvaja, I llritnli'ln ilit
stnrlItiR Hllvcr. Kalna rlUMilna ami (liirallilit'l
HaThr j I" IniliKirilu A M'dilr rtniflruiln lioAkiuIiIhIs rika ijiiii llnv I.Snftim Oi.i.iililn.(Iiln. Atina J"Hrj ( í) , U".l 0. Mrtnilxillliill
tllork, Clmacn, III.
Dalnl PMneirfft tn flfrl
.aj 11 iiuiui uuaubauu bu um& Inr ti DO Nntt lm ldoUl fl). 90 OKKKIIIXI.
maiirlnrrmoa i.ar nin' lo
lainlui' .ti lii'Mim.n rc)"J
Hiña'i-if- oro ) H kllalo.(a r)m. y una ría I, n a
li'ii innntuila ma.iiltiHH
nauila ('. o. D )ihi'Hii0o H I'
y lo ii(rn n r pin. tin
ara tía f ttui. la.lfnn y
i iu . - ... ..'lili. r..in roioi uo pf loriiaia "
ni i onto tt ru ni latraun c i iiirjof rnoj qua
Jama c lia olr lo y uilo Kir lo rmiia'to
iH'l iflrriM-arru- i i'ir la ai'art"' ! "'j
rlOrn Miilln 1 ii y in rfiiirrrliil.n
.iiti.ii !,ala. Ill l.nr oí ni maniian J. "
aopli'ii ilarcmo no Anillo o Ni! irratl
rnviainnarl rolo) pr rnirwira i.aini'in raía.
ta.lo, ho raiinoii.. In t uriíoxte r ípr
niiir ra iim il r .nina .run' aria.H'l 19 ilua ti InqniTt lf lnTnliiiiiilii
. ItaiM Ot, linfalo Jrwrlrr I), pt. 'I
( Hif Ai.O ItX
F. y L. TAPIA,
Comeré lantoe en
Abarrotes, Licores
y Mercancías Generales.
LA LIF.NDUE, NUEVO MEXICO,
Solicitan ti patrocinio fie todo an
amiso y conocido. Ho trarantiu a
tUfiicción en todo trato. ( imipraino
y fendemoH toda elao de producto
del pai.
CwtrtrtBaittfcttt!
eeley: rf,0w,W,tr4 MrtaVli l II
Durante la cura, el paciente
a'íffiíhls- - Se piicíc cararse por
uíer aliona! Aural Clinic, 596 La
SANTA FE
rnmvTrTD at.ii)JL x iv.n i i
The Short Line
New Equipment.
Connecting at Santa Fe. N. M., with
Denrer. Colorado Spring i ITiepio,
cultad en los ríñones, Probe' todas
clases de medicina' y ninguna me ali
vio. Un día vi un aviso de "sus Amar
gos Eléctricos y. determiné probarlos.
Después de . haber tomado algunas
dosis me alivie y pronto después me
sané completamente y no me he visto
enfermo ni un sulo dia desde entonces
Vecinos míos han aido curados de
Reumatismo, Neuralgia Hígado y Oi
bilidad General." Esto es lo que es-
cribe 1). Y. Bass, de Fremont, N. C.
Solamente 50c, en todas los boticas.
BODA DE CONVENIENCIA.
Ham Nagi, de
Annam, que reside en Argel, pen- -
sionado uor el gobierno francés,
va á.contraer matrimonio quiza
lo haya contraído ya con la se
ñorita Laloc, hija de un juez fran
cés de la localidad. Con tal mo-
tivo, la pensión del ex Empera-
dor, que era de 30,000 francos
anuales, iba tx ser elevada A 80,.
000. Es casi feffuro nue Ham
Nagi aprecia más este aumento
de pensión que si le devolvieran
a corona.
Naufragios Desastrosos.
Descuidos. son responsables por mu
chos náufragos de ferrocarril, y la mis
ma cosa está causando naufragios
de enfermos de la garganta y
os pulmones. Pero desde el adveni
miento del Nuevo Descubrimiento del
Dr. King para la Tisis, Tos y Res
fríos, aun los peores casos pueden er
curados y resignación sin esperanza
ya no es necesaria. Mrs. Lois Cragg,
de Dorchester; Mass. es una de las
muchas cuya vida fué salvada por el
Nuevo Descubrimiento del Dr. King.
Oste gran remedio es garantizado pa
ra todas dificultades de la Garganta y
de los pulmones. De venta en todas
as boticas. Precio 50c y $1.00. Bo
tellas de muestra gratis.
IN ARREPENTIDO.
James II. Tillman,
gobernador del estado de Caroli- -
na del Sur, el mismo que, ecgdn
se recordará, matóliace unos dos
años al periodista Narciso G.
Gonzales, en plenas calles de Co- -
nmbia, capital del estado, cuan
do el matador salía de presidir
el Senado, con la toga puesta, y
pagó luego con una cuartilla de
papel, ha escrito al Sínodo de la
secta metodista pidiendo pinza
de clérigo. Dicen que desde que
mató a Gonzales so dejó déla be
bida y que cuaudo está sobrio es
un predicador excelente.
Las Madres le Alaban.
En doquiera las madres alaban One
Minute Cough Cure para los sufrí- -
mientos que ha aliviado y que ha sal-
vado las vidas i su niños. Cura cierta
para la tos coqueluche y la tos ferina.
A. L. Spafford, Estafetero de Chester,
Mich., dice: "Nuestra niña yácia des
mayada á causa de estrangulación atu
rante un terrible y repentino ataque de
coqueluche. Que Minute Cough Cure
e alivio prontamente y después sanó
y no puedo alabarlo lo suficiente." One
Minute Cough Cure alivia la tos hace
la respiración fácil, corta la fiema saca
o inflamado y renueva todo lo que
causa la tos y limpia los bofes. De
venta por Winters Drug Co. y K. D
Goodall.
HUMANIDAD.
M. Amedée Herville, juez fran
cés en las islas de Tahiti, llegó
hace días de San Francisco, Calí--
rnia, do tránsito para Francia.
El juez Herville sufre de tubercu
osis, y como por la ley de inmi
gración la tuberculósis es consi
derada contagiosa, so decidió
prohibirle desembarcar en ten i
torio umerienno. En consecuen- -
cia el juez tendrá que pusnr por
territorio mexicano ó regresar &
Tahiti. Confiamos en que las
autoridades mexicanas tengan,
si el caso llega, otro modo de in- -
terpretor las leyes do inmigra
ción y dehumanidad.
Una Caria pesada.
Para levantar ese peso de estómago
tome Kodol Dyspepsia Cure. Digie
re lo que coma. Estomago agrio, acc
días gas en el estómago y toda clase
de desórdenes del estomago que son
curables son inmediatamente aliviadas
por Kodol Dyspepsia Cure. S. P
Storrs, boticario de New Britain, Conn
Calle principal 97, dice: "Kodol Dys
pepia Cure está dando una satsifación
tan universal, y es seguramente la cu
ra positiva para estss males, me siento
que siempre estoy seguro satisfacer y
gratificar á mis parroquianos recomen
dándoseles; Escribo esto para demos
trar lo Lien que se habla aquf de este
remedia" Kodol Dyspepia Cure fue
descubierto después de varios años de
espúmenlos científicos y curari positi- -
vamenie toda tlait de enfermedades
del estómago. S vende por WJnter's
jtení;rarxo.
V lABTBOlhD.
in 1 FUI arttv 14.1p.m. IH-- i:iu p. m
n II Vtu trriv l.S.a m. Pep. . m.
o. 4 Put arrive :Hi . ro. Dep. 4 40 . in.
, IIT iOt'KD.
So. rnm.rrivelí:4p w Depart l:ISe.m
So. 7 i'. arrtv:. p ra. Dejrl 4 S5 p mXo. I I'm rrlre 6:t. ra. Depart í 45 m.
HOT PRINti BRANCH
Lv Ui Viga :00 . m. Lt HotSpringal :40 a. m.
I,v ara. Lt liutbpriu; 11:30 m.
Lr V?g i llp ra. Lv Hot Spring 1 4.1 p m.
LvIjli Vena 4:3 pm. Lv Ho. 8,tíokSK)5 p m.
Lv Iji Vrfta . p 01. Lv HotSprlug 5.J0 p fi.
Ar Hot Springs 6:0.. a m. Ar La Vegiu am,
Ar HntSprtiia l:0p m. Ar Laa Venal lHHm.
Ar Hot 8priinml::p m. Ar U VegMÍ OO pm.
A.' Hot Spring 4:8. m. Ar La Wk:i:00 p m.
Ar Hotspring5 84p m. ArLaVegai 6 00 ui
Nosanrt 4oarry rullmai.car only.
Nt 2 lilhf local train et bound; ale carrlfiPullma.i ileeper for Deuver, Kanaat City and
nlso tourl.tn ar. TbU trato arrvlna La
Junta ,0:l0p. m. ( ouueotlon (or Pn.'b'o.l d
DenvrlNo.&l leare l.a.ittnta.!
a. in. arrive l'ndlo Mi a. ra Colorado Sbringa
:4Un. lu. ueiivc. !:&. in.
No I ii a local train west bound and li a Honth-er- n
California traiu.c-artie- s Pullman sleiri and
Touriiti ilceper anb Chair Ca' lor Lot Aegele.
No. 7 ii Northern California train carrying
Pullman and Tonriít lerpemendcbeirt'Br f,.r
Bun fraociieo'.alt'i arrie Hleeper for Kl l aso.
Arrive Albnquerque 10 4p:m. Couneotion foi
El l'ato. Demlng and SlKer City. Leave
11:00 p. m. Arrive El Paso 1:füa.m.
Deming 7 20 a. m. ; Silver City 1 :V a. ra.
X08I through train forChlcagocarrylug Pull
man ii't onrtftt Ireper and Chair car Arrive
La Junta IK Si a. m . Connection for Pueblo Colo
rado Spring and Denver; No3 leave LaJun.
t 12:20 p. m. Arrive Fneblo 2 10 p. ib.; Colo-
rado Spring 8:40 p m. Denver 8. p. m.
Santa Ke brraeh train connect with No. 1; i"
1 and 8.
Roiiudtrlp ticket to point not over 185 mile
10 pcicentreduc'ion.
Commniatlon ticket between La Vega and
Hot cprlne Orlde '. 00. Oood Midair.
Buena Complexión.
"Ojos brillantes mejillas color de
rosa son restaurados usando De Witt's
Early Risers," asi escribe S. P. Moore
de Nacogdoches, Tex. Cura cierta
para biliosidad constipado etc. Fáciles
para tomarse. Me curaron permanen-
temente. ''De venta por " Winters
Drug Co., y K. I). (t oodall.
NO ES JUSTO.
Kl reproche contra los habitan-
tes de Nuevo México de que gnb-ru- n
el idioma nacional, que es el
inglés, no es justo ni sensato por-
que aquellos están haciendo to-
do lo posible para aprenderlo.
Cou esto deberían quedar satisfe-
chos nuestros críticos.
Miles Curados.
De Witt's Witch Hazel Salve ha
curado miles de casos de Almorranas
"Yo compré una caja de DeWitt's
Witch Harel Salve sobre recomenda-ció- n
de nuestro boticario." asi escribe
C. II. LaCroix, of Zavalla, Tcx. "y
lo use para un caso contumaz de Al
morriñas. Me curo permanente." De
venta por Winters Drug Co. y K. D.
Goodall.
VAN MERMANDO.
Los ptnsionintas que sirvieron
en la guerra civil y reciben pen-niou-
del gobierno vnn merman,
do con mucha rapidez y se antici-
pa que antes d mucho unos
tendrá gran rebaja el presupues-
to de pensiones que ahora mon-t- a
& n cantidad de ciento cuareu.
ta millones de jiesos al año.
Una Bibloteca Fugitiva.
Terminó con una fléra cortada en
la pierna de J. B. Orner; Franklin
Grove, 111. Se desarrolló en una ul-
cera obstinada inflexible á los docto-
res y remedios por cuatro años. En- -
tónres la Salvia Arnica de. Bucklen lo
curó. Es lo mismo de buena para
Quemadas, Escaldaduras, Erupciónes
del cutis y Almorranas. Precio 25c
en todas las boticas.
DIGNOS DE EÑCÑMIO.
El sitio del Tuerto Arthur por
lo japoneses ha sido uno de los
más prolongados y sangrientos
que se han visto en las guerras
modernas, y tanto sitiadores c
1110 sitiados han demostrado un
arrojo y constancia dignos dqto.
do encomio. Merecen crédito par
ticularloH Mtiados que son los
qiie han sufrido mA.
No Respecta la Vejes.
Es vergonzoso cuando la juventud
falta á enseñar propio respecto á la
ancianidad, pero es todo al contrario
en el caso de las Pildoras de Nueva
Vida del Dr. King. Cortan las en
fermedades y no importa cuan severo
é irrespectivo de grande edad.' Dis-pend- a.
Ictericia, Fiebre, Contipación
todas se vencen á esta pildora perfee
ta. 15c en todas las boticas.
EN ESTADO DECADENTE.
j agricultura en Nuevo Mexi
co ha estado por los últimos seis
afios en estado decadent en al
gunas comarcas, al paso que en
otras ha adquerido erran flores
rencia y desarrollo. Kin tmgar
go, se espera que los ños subse
cuentes nero.il gene raímente mas
favorables y que el pueblo labra
dor volverá A su prístino estado
Bahamas. lVrecieron siete perso-
nas, y otraB cinco, incluso el pa
trón Kelly, recalaron á las con-ta- s
de la Florida después de ha-b- er
andado al garete cerca de
cuatro dfas en tablas y otros res-
tos del naufragio, sin haber pro-
bado bocado ni gota de agua en
todo ese tiempo.
Estado de Ohio, Ciudad de Toledo
Condado de Lucas.
Frank J. Cheney jura que es
compañero principal de la compa
nía de 1. j. Uietiey & Co., con ne
gocios en la ciudad de Toledo,
condado y estado arriba dicho,
y que la dicha firma pagará la
suma de cien pesos por cada caso
de catarro que no se cure con el
uso de Hall's Catarrh Cure.
FRANK J. CHENEY.
Juramentado ante mi y firma
do en mi presencia, este dia tí de
Diciembre, A. 1). 18'J(.
Sello. A. W. GLEASUN,
Notario Público.
Hall's Catarrh Cure setomaia
ternamentey actúa directamen
te en la sangre y superficie mo- - el
cuosa del sistema. Manden por
testimonios gratis. F. J. Chen
ney & Co., Toledo, O. So vende
en todas las boticas, 75c. Tomen
as Hall s ramily rillsparacons- -
tipación.
POR TELEFONO
Haco dfas se celebró un matri
monio en Filadelfia bajo circuns-
tancias tan peculin res como se ve
rá. Frederick Mchron, el novio,
cayó con viruelas, fué" rigurosa-ment- e
aislado en el hospital mu-
nicipal Eva Lyons, la novia, im-
paciente porque pasaban días y
el novio, en vez de sanar empeora- -
ia, se. personificó en el hospital,
habiéndose vacunado previamen
te. Cuando quiso salir la dijeron
ue habieudo entrado en el pabe- -
ón de virolentos, nllí tenia que
permanecer dos semanas comple-tas- .
Entonces resolvió dedicarse á
a asistencia del novio y hacerlo
tftulo de esposa. En el hospital
no había clérigo, ni juez, ni ot ra
lersonas con derecho A casar. El
ue podía hacerlo y se hallaba á
istancia más corta era el juez
Mi Cleary, á cuatro mllias de allí,
Avisósele por teléfono. La novia y
el superintendente del hospital,
Mr. Morgan, se pusieron al habla
con el mafrintrado. Este hizo las
pregun'tas,.que Mr. Morgan repi
tió, actuando de intermediario, y
repitiendo las del novio, que A
duras penas pudo incorporarse
en el lecho hablar en voz esensa
mente audible. La novia habló
directamente por teléfono.
EL INDIO JERONIMO ES IN TIGRE
DOMESTICADO.
El fiero viejo Gerónimo está al
final de eu carrera. Desdo que el
anciano jefe apache y su banda
abandonaron su vida de pillaje y
do matanza, se ha alfilerado en
ellos una notable transformación
Jua desnuda y triste llanura ib
as cercanías de Fort Steel, Ter
itorio Indio, ha sido convertida
or Pti industria, en un rancho
confortable y ameno. Constru- -
eron buenas nasas de madera, y
abrieron pozos, para no depender
de las pobres corrientes do la re
gión. Enrstetrubajo han sido
tan hábiles que los blancos han
echado mano do ellos.
El Jefe (Jerónimo fué un príno
nero de los Lstados l indos pm
muchos años, pero debido A sn
mena conducta, su cautiverio no
había sido más que nominal
pues iba y venia a su antojo
Hace dos años el gobierno lo ofre
ció su libertad, K?ro rechazó e
ofrecimiento. Como prisionero
recibía paga por sus servicios
como explorador, y no so mostró
muy ganoso do perder tal privi
legio. El astuto anciano dispo
ne de otras fuentes do riqueza, y
tiene tal ahinco por hacer dinero
como pasión tenia en sus buenos
tiempos idos ya para siempre, d
arrancar cattelleras. Durante su
visita á. la Exposición de St,
Ix)Uh, ha tenido muchas Oortu
nidndesdo esta clase. El gra
apache gozó un día de ta reputa
ción de ser el más terrible do los
indios vivos. A los diez y seis
años condujo n pus guerreros al
combate y fuá hecho jefe. Por
años enteros su nombre fuá el te
Idaho, Montana and the Great Northwest.
Connectlnir at Torrenc, N. M.,
for El rano, Tena, and all point in Sonthern ew Mexico, Ariion, iexa,
and the Republics of Mélico. AUo for KaoMi C ity, St. Lout, Chicago and all
points eat la te Hoek lland íjítem.
The Santa Fe, Central le the Short Line between Santa Fe ana Bl raso,
Tcxa. Alitmnifordo, l'arrlaoeo, Santa
and all other point on the El l'ao
For freight and raMoncer ratee
ta Fe Central Hallway end the country through which it operate call on or
ddrc
i. w. iiiim, s
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farro Dlrertea drl Depot del fiant
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"1 Depot Santa Fe, Sale C:20 7:40
.1 rúenle Llega 6:25 7:45
,u Em ación " f.:.Kl 7:W)
a Veta Norte. ñ:X 7:M
lacita " 0:4.1
Ojo Callente.... " B:4,H t):0
aflon llcira-r.aie- . 7: A: 25
íoh Callento.... Elc,?a 7:15 8:;i5
aelta " 7:2f 8:40
.a Veifa Norto.. " 7:25 8:45
F.Htacl6a " 7:TO
;i Puente " 7:.Tí
;l tvpot SntFe, 7:40 fl:00
I0;0fll:r.
;.'iOjlO:lOin::io!
8:5510:111:.'
f r.m i 'arm ruin rnrrén del tlenot
20 do la mañana y rada 20 minuto
la mañana y cada 20 minuto depue
W. H. HUPP,
Herrero y Carrocero
Calle let fteiite, lat VtQis. N. M.
Por esta anuncio á mil nürrerooi imijioi y pirroquianei que K abierto
de nuevo mi herrería y eMrofprii en
y aiempre citare listo i fjeeutar
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-
. I a L.. aknl taanrul. 7aTTarivuvar jroaj warn a n
Whtntvtf yea wM U knew it ask
THE ROCHESTER LAMP CO..
21 Pari PU 33 aUrtUy St, h t V.OrH,
me d'j raron cierta do ella.
Ii II. BALAZA!!,
Dan Vth K f
da prosMridad y abundancia de
wMWifNrTI i WH.rT litDrc Co., y K. D. Goodall. rror de ArironOi Un 189d, des- -jo que necesitan.
. fliV tf, íVí. flrH irXiH. ífl ílhaga las paces v suplican la inter-
vención de las potencias pura ue
LA PROXIMA LEGISLATURA.
Los siguientes serán los miemEL INDEPENDIENTE.
longan fin A la guerra. SegAnbros de lu Asamblea legislativa i La Gran Tienda,os denpachos últimamente reci- -3üta: j'híos parece pie la Gran BretaPrimer distrito, condado de Col
ña estilen favor, de la intervenax: M. 11. Stockton. 69
9ción ó mediación pacífica' y paraSegundo distrito, condado de
Mora; Cristobal Saiichez. ILFELD'S
...
La Plalál
..-
- i
ese efecto solicita la cooperación
de los Estados Unidos y de otras
grande potencias,' íilguuus de
Tercer distrito, condado de
Union: V. L. Wright.
as cuales se han negado A obrurCuarto distrito, condados de
sin el consentimiento ue lítisia,Iieonard Wood y Quay: M. C. de
Daca.
Coqueluche es un tormento ter-
rible para los niños y . tumblen
para personas grandes. Se cura
fácilmente. 'El Ungüento de Do-a- n
nunca falta. Alivio instan-
táneo, cura permanent En cual-
quier botica, HO centavos.
Kl Emperador Feles, víuo y
puso collar y cadeua al partido
Demócrata y lo hizo entrará la
era do la. fusión, pero por mas
que qnizo ho podo hacer que pe-
rros, coyotes y gatos muertos de
hambre permanecieran juntos con
lealtad. Ahora n grito y llori.
do entre ellos es: "Traición."
Doña Pauüt Montano de Pa-
dilla, esposa de Don Ramón Ta.
dilla, falleció eu esta ciudad el
Viernes pasado A las 7:30 de la
mañana, después de haber esta-
do enferma del corazón dos me-
ses y .quince dios. La finada al
la cual rehusa rotundamente to
da propuesta encaminada á laQuinto distrito, condadodeSan- -
mediación y no admite sino que
'
.CAMBIO EN NEGOCIOS.;
.
El bien conocido y popular ciu-
dadano Don Smindino Homero,
desde esta focha m ha asociado
con el señor E. If. Solazaren la
publicación de Ki. íxhki'Kshkx-tk- .
eriódÍeo que por los últimos
oaccañoé ha visto la loa publica
en esta ciudad bajo la dirección
y manejo del twñor Salnzar,
Kl l.vDEri:xiiK.TK seguirá co-iu- o
siempre, tiendo el abogado y
defensor de lo principio! Jtepu-blicano- s;
como también serfl él
azote de los tint no y traidores,
no desviará un punto de la justi-cia- ,
siempre le dará a cada quien
lo que le pertenece y no importa
quien se lastime.
ta FeVIt. L. Haca y Ramon la lucha prosiga hasta que uno
de los do contrincantes sucum
ba. Sus ideas en este negocioSexto distrito, condado de San
son muy distintas ae las oeiJuan: Juan (1. Martinez. Japón. 'Séptimo distrito, condado de
Este eu un pais maravilloso yRio Arriba: José" Amado Lucero. haciéndose mas grande rápidaOctavo distrito, condados de mente. Ci; .tro horas después de
iiue se habían cerrado las urnasTaos, Rio Arriba y San Juan
Granville Pendleton. electorales en los varios estados.
el resultado de la elección sesupoNoveno distrito, condado de
tiempo dé su muerte contaba 54 y fué telegrafiado a cada seeciouRernalillo: Seferino Crollott.
de este vasto dominio. los reuñosdepdad. Ie sobreviven su Noveno distrito, condado de tornos de la elección llegaron raapesarado esposo y seis hijos, Sandoval: Conidio M. Sandoval
tres mujeres y tres hombres, bus Noveno distrito, condado de
pidos, con grande regulurida y
fueron ejecutados por la Prensa
Asociada en buena forma. No '' l: .1 i,. ! ... - 'uñera les tuvieron lugar el dia ni 4.. - 'iRernalillo y McKinley: Thomas
hubo estorbos v el servicio fuéguíente y sus restos fueron lleva N. Wilkerson.
4?
excelente en todos respectos.dos y sepultados en el Campo Décimo distrito, condado de
Santo en San Patricio. Don Pedro Arnjroh de Gomez,Valencia y Torrance: Silvestre
if
:tConcerniente á Ordenes por Correo:00000000000000000000000000viniendo del Montoso A esta ciuTodos los nombres. Mi ra bal y Carl A. Dalies. dad halló en el camino rea' cercaUndécimo distrito, condados de(iuo so sienten declinando física del Cañón del Agua un fierro paSocorro y Sierra: H. II. Howardó mentalmente por alguna enana ra herrar animales, que. figura No imnorta si Vd. vive cinco manzanas, cinco millas óuna r arriba v 0 ahajo, hi duey K. L. Ludlow.necesitan un tónico para los
ño podrá obtenerlo dirigiéndoseDuodécimo distrito, condadosnervios. Si I'd. supiera cuan ca
A esta oticina y pagando por estede Doña Ana y Otero: Florenciora es la dilación para curar tal
Luna.debilidad, comenzaría de. una vez
Décimotercio distrito, condaA. tomar las Past illas de Palmo.
0 quinientas millas de esta tienda y no puede emplear tieni- - á
po para venir aquí á hacer sus compras, todo lo que tiene g
(fi que hacer es escribirnos unas cuantas lineas y verá con 49
que puntualidad le sirvemos. Nuestro Departamento de g
4? órdenes por correo ha sido organizado para la convenien- - (A
01 cia de nuestros amibos de por fuera.
illas lo hacen rejuvenecerse- - GO dosdedranty Luna: Colin Neb
lett.cts. Libro trrAtln. De venta en
Decimocuarto distrito, condaa botica de Munn, Añicos agen
Kl Lunes panado estuvo en la
ciudad Don Eugenio Mo,vn, de
JííImth
Don Saturnino l'in.ud.deClay-ton- ,
visitó" la ciudad íi principios
de la semana.
Dou Marcos ('autillo, de Las
Conchan, enturo en la ciudad el
MArt.es panudo.
Don Fuustíu tíallegus, inter
prete de la corte de este distrito
w encuentra en la ciudad. '
Dou Kayniuwlo Homero, .hijo
del lian. Eugenio Romero, regio
ó de TorreuoíeUSábado pan-ido- .
lx)8 señores Manuel Tufoya y
Néstor Sena , de San .low', est u vie-
ron en la ciudad el M Artes pana-do- .
Don Mateo Lujan, de llueyeros,
Reencuentra en la ciudad aten-
diendo A la corte d lun litados
Unidos.
Los señóles Jom' Mu. Sanchez
ó Hilario Delgado, de La Liendre,
visitaron la ciudad A principios
do la semana.
Nuestro amigos, los señores
dos de Doña Ana, (írtiat, Luna ytesjmra Las Vegas & East Las
Otero, W. llanniganVegas.
Decimoquinto distrito, condu- -CONGRATULACIONES DE UN HOMBRE (fi Nuestros precios son excesivamente reducidos, conside-- S
rando la calidad del artículo y nuestros efectos son nue- -
9Z ' 1 i I j 1 a! 1
dos da Chavez. Eddy, RooseveltPATRIOTA A SU VENCEDOR.
y Lincoln: George F. Kllis.Don Roman Ortiz, candidato
6? vos y al estilo en iouo panicuiar.
anuncio.
Don Kutimio Gallegos.de Villa-nuev- a,
ofrece 5 de recompensa
A la persona que le devuelva ó
dé razón cierta fie un par da ca
ballon alazanes que se extravia-na- l
del ( orral de Stern y Nahm.
Uno de ellos tiene este fierro N T
y el otro T-- d.
PERSONAL DLL GRANDE Y PEQUEÑO
JURADOS.
Lom Hiuruicuic son Ion nombre do
lo ciiiüudaiioo de eiUe dUtrito Judicial,
eHfOtfiiloíi por Mux Nordhaim, II. C.
Montdmer y Jenu Ma. Quintana, cotni-üionario- H
de Jurado, para que actúen
gomo jurados do los KtitadoH Unidos
en el pceHcnte término de la corto.
(JUAN Jl'BAUO UE KSTADOS UNIDOS.
Antonio A. Tapia, CeloHtino García,
Ceaiirio Rivera, Valerio Ahuanzar,
Martin Delgado, Na.urio Martinez, Ca-
nuto Lucero, Fred Straxi, K. L. Hrowne,
Amador Montoya, JeHiis M. Valdez, K.
E. Alldredjfe, Fred IJruojemen, Seve-riñ- o
Martinez, 11. T. Mares, l'pimenlo
derrotado para alguacil mayor
en esta condado, extiende por
KLCONSEJO.
litis siguientes serAn los miem
br.os del Consejo: 424?medio de una carta sus congra-- Envíenos sus ordenes por correo.Primer distrito, condados ' deulaciones A su competidor, nues
Colfax, Moray Union: JeremlaTitro invencible alguacil mayor el Se envían muestras gratis al que las pida, gLeahy.Hon. Cipotes Romero.
Nosotros en cambio congratu Segundo distrito, condado de
Sau Miguel, Leonard Wood y LA PLAZA,amos d Don Roman Ortiz, por Quay: D. C. Winters y John h L:ser un hombre tan caballero, y Chirk.' 9 Las vegas42solo sentimos el que hombres del
respeto é integridad como Do!í Tercer distrito, condados deLeandro Jaramillo y Claudio
Taos, Río Arriba y San JuanAranda. de Kl Porvenir, hicieron Roman Ortiz, se junten con fao
Alejandro Ready Maluquias MarUna agradable visita el M Artes clones de enredistas y embuste Martinez, L. M. l'arke, Gregorio Are-llane- n,
Mateo Lujan, Fred Burch ytinez.panado. ros.
Cuarto distrito, condado de Emlterlo Gallegos.
JUllAIH) l)R K. U.EL LEADER DE LA VOZ SE VA A LA OSENWÁLDEjrlMOSent lino anunciar que el Hon.Leandro Lucero, su pf ri alenden?
te de escuelas efetío ri ie temen- -
Manuel Armijo, Anantuclo Hutos
.! INUNDACION.
Por nllA como el dia 80 de Jn rranciHcu Sena, Jr., Jone Ma. Grit't;o,
te, e encuentra peligrosamente o do 190-1- , nuestra" vecina "Ln
'enfermo. Voz" nublicd un artículo, el cual. Lado Sur de La Plaza.en términos muy. halagUeñonyDon .1 lian (allego, de Villaiiue
va y Don José L Aragón, comer-
ciante del mismo lugar, estuvie
rouenla ciudad durante la se
gratos recomendaba A Don Mar
garito Romero como su Icnder
y guia A su salvación.
Anta. Ma. Lucero, Francisco Sánchez,
Pedro Aragón y Gomez, Gabriel Ilo-ni- 1
ro, Gregorio Analla, Wm. Uaasche,
Narciso Abreu, Henry Schroeder, Je-
sus Martinez, Antonio A. Martinez, Je-
sus Ma. Quintana, Manuel Valdez, Jo-s- o
M. Gonzales, Kplfanio Martinez, Fe-
derico W. Gandert, Felipe Vigil, Jos
Tipton, Saturnino I'lnard, Alejandro
Gutierrez y F.plttteío Montoya.
J L'IU DOS TEimiTOItl ALES.
Los nombres do los jurados territo
Departamento de
Santa l e, Thomas It. Catron.
Quinto distrito, condados de
Reí tintillo, McKinley y Samtoval,
Nestor Montoyay W. A.Greer.
Sexto distrito, condadosde Va-
lencia y Turra lire: J. Francisco
Chaven.
Séptimo distrito, condados de
Socorro y Sierra: W. K. Martin.
Octavo distrito, condados do
Doña Ana, Luna y Otero: Churles
K. Miller.
Noveno distrito, condados de
Grant, Doña, Otero, Liucoin, Cha-
ves, Eddy y Roosevelt: Charles L.
Hallard.
Kl dia 8 pasado el pueblo semana con negocios particulares.
Nuevas Respecto á Zapatos.
Al escoger zapatos detós ser tan cuidadosos
al escocer diamantea. Comprad solo loa me
El Fn,lado pasado recibimos
Cosas para Seioras,
Pausarse OtOÍÍO ÜC l904.tiua agradable visita del Hon.
reunió A considerar la sugastion
do nuestra vecina y como ya ha.
bia uotado la debilidad del suje-
to en las t rausacciones da la vida
jorea rapato hecho por eHtableeimientoa dondeCiistobalSaiicliez.de Ocate, re
hnv znnateroa y hombres que oh uen luBtamente lopresentante electo por el partido
VESTIDOS DE SEBOSAS HECHOSpolítica el pueblo lo Hevó sin tro que prometen. XoHotroa manejamoa tales líneasRepublicano eu el condado de
piezo A la playa de bu salvación POR SASTRES EN TODOS ESTILOS.Mora.
la vida privad i. Kl Puebloes
'. ; .
Se ncabó la energía? Dolor do
cubeza? Estómago fuera de or
riales escogidos por I). T. Hoakius, J.
II. York y Juan Segura son como
sigue:
oran Jurado territorial.
C. C Glue, Antonio Quintana, W, L.
Thompson, Daniel C de Haca, Cruz
Segura, Tiburclo Tenorio, K. I). Good-al- l,
Frutoso F. Sena, Clarence Idcn,
Geo. W. Scelover, Nicanor Tafoya,
Doroteo Saudoval, V. D. McElroy, lla-
món Saraora, V. II. JaiuenQO.
l'EyUENO ÍUUADO TERRITORIAL.
FloiTitelo EüqnlbeJ, FetijiO Mea, Me-
lecio Arehlbeqilp, Demetrio Qidnla'ia,
EL VOTO TERRITORIAL. .
Los ret oí nos territoriales s ibre
el delegado son como sigue:
Condados. Andrews. Money.
MUERTE REPENTINA.
Kl Lunes pasudo. A- las 10:45
den? Simplemente un caso do hf
gudri torie. liOsomargosdeHur
do Jo noche, falleció" muy reen- -dock pura la langre hrán do I'd.
para Hombres, iMujeresy Niñoa. hl zapato "11-tru- "
para mnjerea esta hoy sin rival en la linea de
$3.50, es tan bueno como cualquier zapato que se
hace del valor de if 5.00 Ensayad un par y queda-rei- s
complacido ICu zapatos de niño el "Little
(Slant," (Kl (Jigantito) Zapatos para la Escuela, y
los Zapatos de 11. T. Wood para Señoritas y Nifios
son lineas de zapatos que apenas pueden ser supe
rados. Todos vosotros habéis sabido acerca de
los fumosos zapatos "Crnssett" para hombrea
todus estas lineas las manejamos nosotros además
de llevar un surtido completo de todos grados de
otros zapatos
un nuevo hombro ó mujer.- , 181
rno
Doña María Mousiiuer, regresó
de Santa IV el Domingo pasado
ücnmpiifiada lK'r su hija la esjo- -
JoíC L. Itamlresi I VUro Aragón y Go
Unamente Doña JoseBta Laci-
nias de Ortiz, A"Ju edad de cer
ca do 70 años. Doña J osen tu, A
las 5:30 de la tarde esa dia goza-
ba de perfectu salud cuando fué
arrebatada por un fuerte ataque
apoplexico quo la privó do todas
mez, Felipt! Moflta(U)L N)bTto Jara
millo, John Smith, AianaeU) Iloibal,sa de Don Jo L. Lójiez, quien
E(uipula Jaramillo, Joho E. Ai agon,ha estmlo bastante enferma por
27Ó
108
Jose Ma. Griega,' Ilemlglo :Vigll, l'a
blo Trujillo, Juhii T. Jaramillo, Eplsus facultudes desdo eso momenlas últimas cuatro neiuanan.
Todos los candidatos Republi
Rernalillo
Chaves
Colfax 8(0
Doña Ana LIO
Kddy
Grant
lcoiiard Wood...
Lincoln 70
Luna
McKinl.-- y 151
Moni 2.j0
Otero
Rio Arriba 1100
San Juan
Santa Fé
Saudobal 1()."0
Sierra
fanlo Lucero, I'rocoplo Lope, Albinoto hasta que murió Ia sobrevi-
ven, cuatro hijos: Kligío, Carlos O. Gallego. Miguel Haca. Msnuel Me'canos ile este condado que fueron miniedina, J. D. Ellsworth, V. J. Fúgate ytlci ton en la cWcióli pasada es
James Flint.tuvieron pivncntca el M Art es en
Kutimio, Pedro, y una hija, Jua-
nita.
Sus funerales tuvieron lugar el ATISO.la noche para dnr mayor realce
Por este doy aviso que desde el dia
26 de Setiembre
Se Abrirá la
dia siguiente usistiendo gran nu
do Set. v.m, fue-- reportada a mi una
A la celebración de la victoria,
ios umigoH y vecinos del Hon
ÍM)
72
no
mero de pnrieute y amigos. Sus
rest on fueron sepultados en elEugenio Romero, le dieron una
yegua colorada con una raya ancha
blanca en ia frenU y con este fierro
IKl en la espaldilla Izquierda, cuyo
lueno es deeonucido. La persona que
se urea ! duefl4 de la lutmnu, puede
Cementerio Católico de Las Ve
cienata I Sábado panado eu la gas. ; ,D' che, en honor do la victoria aKojaiibieiit-r- probando su reclamo y pagando los costón legales.N. hixilltA, Juez de V&t.GRAN CELEBRACION.
Kl MAarte en la nm lie tuvo lu- -
conseguido tor el partido Repu
blicaiio el dia H ile Noviembre. IVñasiHi Illanco. N. M. 4t
Saa Miguel 500
Socorro 500
Thoh Ó00
Torn-nc- e OÓO
Union 100
Valencia 1K01
Quay
RooMcVelt
AVUO.Xemecia 4 i al legos de Saluzar, gar en esta ciudad la celebracióndel triunfo cauneguido or el I'ores edoy also que tengo entr
Eu ella hay dinero Quedan algunas llanca que
no dar&n hasta el
SABADO 24.
Enaguas de Tasco y Lujo, para RñorM, fie.
cios desde f2 50 hasta f35.00.Erancisco Salazar, y CamlelarioL'libarrf, fueron nominados por 4 ó
5V.HIel juez de prulai el Lrtae pasa Vestidos de Señora con Corpiños d cda, en
mi yeguada una jegua eoioraua, man-- a
de silla y tuerta el ojo IzquU-rdo- ,
eou las tiifuienu-- s marcas: F.u la
un A al derecho y una Jai
revfN. y en la palomilla una J con una
S arrliia de la jota y uua T pegada.
exUis extan al lado uqiitcrdo, y en la
pierna derecha Uo I en forma de una
cruz. La ucraona quo se considere
cualquier color, el mas nuevo estilo.do ndntinicti adores del estadodel finado Rimn Salazar, de oh Total 1KM7'Jl1 1
partido Republicuno en ente
condado en la elección del
Mili Us de la neinaua pasada. Fué
uno de los eveuton man notables
que Mha tenido en ente lugar por
muchos años. Asintió gen le de
todo el cumiado.
proneción se formó A las 8
l'lur'lid'd Andev-,r,M0- 1te condado. Corpiños, los mas últimos de la Estación.Visitad Nuestro
Deoartamento
No s olvi.lt-- u nue en la joyería ser el dueño puedeadqulrlala pagando
por ete anuncio y demás costo mcU'
iri.los. Faustim Haca,
san MbniH. N. M
de Lujan y Lucero m vend n ba-
tojas d oru y plata de his más
eX'puiidtan, telojew de ine.ft y de
(Ja misas elásticas para señoras, lo que nece.i.
rais itnra la comodidad.
Sombreros de paseo, de todoi estilos, y de lai
formas mas nuevas.
TIL; W. M. LBVi lü
de la noche nldercdor del pnrque
encabezada or la bunda de miV
ica y capitaneada sr el Hon.
Kecundino Romero, prenideute de
boina. S hacen ctiUiMmturusen
prendas de oro y relujen. Paga
De zapatos el mas grande y
Completo en la Ciudad.
hacerle una visita.
Las nefioiita Auicli.i Kliburrí
y Mary E. Phillips, de ota ciu E. ROSENWALD e HIJO.
IL JAPON SOLICITANDO U PAZ.
A H'Hiir de que la guerra ruso- -
jaHineea. Ian victoiiaxy lo éxi-
tos en lo iie vm de uncirá han
estado eiileiMiiieule del l ulo de
Ion japoneses, ue ptenetila ell la
f.Tic'nii"iK niniiilar
deqaeloM vencedores cmiAii
de ta paz y la solicitan, al
paso que los vciifidoM so niegan
A admitirla y se obstinan en con.
tinuar la lucha h uta d fia. INta
es la Mtmid ni ea el e i f 1 1 U
nefwtA, llevando á chImi mi d ex
tierno oriente, y se jnzjra qae Ion
jiiponewN into a en urande nprie
tu cuando nM'lan al enemigo ron
quien están lidiando para que
dad bao sido encojíidan cülüO
preceptor dl distrito escolar
de Sao Jerónimo, Kl lme tni
la comisión central Republicana
de condudo, inaiihartm Kr
calle de la plaza nueva
bajo el rafia grande entusiasmo.
Marchaban cerca le 2;0(K) iern.
Dan, Mjrtando frAtl iiAniero de
lUcen y fu role. L deM,, rn ,
fiiegow artitlcialen stuvo hermo.
sWinu. IVnpuen de haber recor-
rido lus principalen callen de hi
plaza nueva, la rroordóti vojvi
ul parque eu douds se dsenió.
liado entra h mi al dfnicfo de Funerarios y f To Cure a Cold in One DaySUS debci en. Congra t ubi ilion
los padres de familia de aquel di Embalsamadores, Toko Laxativo Bromo omine TaUct. nir CSk CVSTJTtrito por halnr conseguido ' para DUiMtnenms de la mejor ral llsd depTvceptorns unas w.forltns tan ). Mortuorias y airmiemoa t todascopacee.
ordvnet que se uva foonn.
